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FUTURE PLAN OF ACTION
The Participants Agreed on the following Plan of Action
September-November 2004
 Discuss draft Code of Practice with respective governments, the private sector, fishfarmers, other stakeholders 
in coordination with mangrove-aquaculture core experts (identified during the June 2003 Mangrove 
Workshop)
 Country Representatives collate inputs for submission to AQD as the coordinator for the development of the 
Regional Code of Practice
December 2004
 Deadline of submission to AQD of inputs for the draft Code from country representatives and mangrove-
aquaculture experts
January-February 2005
 Consolidationn of additional inputs
March-May 2005
 Circulation of final draft Code of Practice for information by all country experts
 Printing of the Regional Code for dissemination to member countries 
 Translation of the Regional Code into the national languages of the region
???
